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ABSTRAK 
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting 
dalam sistem keuangan di Indonesia. Kebijakan dividen juga berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan karena jika nilai perusahaan baik maka pemegang 
saham sangat makmur. Investasi dalam suatu perusahaan perbankan juga 
merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk meneruskan 
perjalanan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, 
LDR dan CAR terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Perbankan di BEI. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purpsive sampling dengan 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Populasi perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 43 perusahaan dan 
diperoleh 9 perusahaan menjadi sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Assets 
(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR), 
Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Kebijakan Dividen (DPR), Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR), pada perusahaan perbankan 
periode 2015-2019. 
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ABSTRACT 
Banking is a financial institution which has an important role in financial system in 
Indonesian. The divident policy also impacts the firm value since the good firm value will 
prosper the share holders. The investment in a banking company is also one of the 
important thing for the company to continue its business prospect. This study aims to find 
out the impact of the ROA, the LDR and the CAR toward the divident policy of the 
banking companies in Indonesia’s Stock Exchange.  
The type of this study is quantitative. The technique for collecting the samples is 
the purposive sampling with the multiple linear regression as the analysis method. The 
population of the banking companies in Indonesia’s Stock Exchange are 43 companies 
and the study collects 9 companies as the samples.  
Based on the result of study, it shows that Return On Assets (ROA) gives positive 
and significant impact to the divident policy (DPR), the Loan to Deposit Ratio (LDR) 
gives negative and significant impact to the divident policy (DPR), the Capital Adequacy 
Ratio (CAR) gives negative and significant impact to the divident policy (DPR), to the 
banking companies in 2015-2019 period. 
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